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第1表　鎌倉時代高野山所領表
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「 第2表　高野山寺領配分高
伊都郡之内
那賀郡之内
　　〃
伊都郡之内
　　〃
伊都・那賀両郡之内
　都　　合
伊都・那賀両郡之内
伊都郡之内
　都　　合
都合二口計
東照宮御供領
　　奥院領
　　修理領
　　興山寺領＊
　　六人衆監
　　行人方
衆徒中
青巌寺領＊＊
　100石
2，000石
1，000石
　580石
　420石
7，506石
11，600石
7，500石
2，000石
9，500石
21，100石
注　＊先判難為文珠院今改寺号
　＊＊内1，000石は碩学領
　（国立史料館編『寛文朱印留下』p．189～190より）
第3表　慈尊院村高の変遷
年 次
慶長10年（1605）
享保1年（1716）
天保度（1830年代）
幕　　末
石 ???
16薦00
174．399
（178．OO5とも）
211．44555
236．33285
??
拠
高野山衆徒中寺領目録（又続宝簡集六十八）
中橋家文書〔143〕
　〃　　〔156〕
天保郷帳・続風土記
木村礎校訂「旧高旧領取調帳」
第4表　慈尊院村持高構成
13石台
9〃
8〃
7〃
6〃
5〃
4〃
3〃
2〃
1〃
1石以下
計
天正20
（1592）
????
19
li｝娼
67
元和6（1620）
　A ??
?????
51
寛永9（1632）
　B ???
??????
45
A十B
?
17
??
96
注．Aは金剛頂院下（但し、山崎入百姓5名、北室院
　下重複百姓3名分を除く）
　Bは北室院下（但し、入作9名と金剛頂院下重複
　百姓を除く）
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??
????????、???????????????、??????????、??????????????????????????、?? ????? ? ?????? ? ????? ?（ ）? っ 。 、 、 、?? ? 、 ??????? 、 ?????? っ ????。 ????????????????????、????? ?? 、 、 ? 、 ?? 、 ??? ??、 ? 、 （「 」 ）、 『 』 、 、?? 、?????。?? ?? ? 、 ??? ? ? っ 、?? ?? ??? 、 、?? ??????? ????????。
?????????
????????? 。 、 、?? 「 」 （ ） 、 （ ） （ ） 、?? ??????? 、??? （ ）。?? ?（ ） 、 。 （??）??、?? 、 ? 。 「 、
??????????
??
??????????
???
?、????????????????、?????????????????」??「????????????、??????????、?????? ???????? （?）?? ? 」 っ 、 ? ? ? ??????????っ???、??? 。 っ 、?? 、 ????????? っ 、 ? ??? ??? っ 。??っ ?? っ 、 ???????? ?? っ????? 。???? ??? （ ）
「?????」??、?????（????）??????????????????（????）?「??????????????」???
??? ? 、 「 」（ 」 、 、 （?? ） ． ?（ ） （ ） 、「 」?? ?、? 「 」 ） 、 、?? ? ?? ??? ?? 、「 」 「 、 ???? 」 、 ? ???? （ ）? ? 。?? 、 、 。?? ? 、 、 。?（?）?? ? ? ? ?? ? ? （ ）? 「 、 、 、?? 、 、 、 、 、?? ? ? 、 、 、 、?? ?? ? 」? っ 、「 ? ? 」 ? 「 ? ??? 」 ?????っ?、???? ? （ ）?? ? っ っ 。
「????????????
???????????????????????????????????????????????「??????????????????
????＝?????????????????????????』?ー????
???????
』????…??ー???」?????????????????
????????、??????????????????????、?????????、?????????????????????????（ ） 。 ???「????」??、???????????????????。???? ????? ? ? ? 、 ???????????????? 、 、 、 、?? ? 。 、?? ???? ? 、 ? 、 ??? 、?? ??、?? ???? ? っ 、?? 、 「 」（ ） 、?? 、?? （ ） 、 っ 、???? ? （ ）? ???? 。?? 、 、 ? 、 、 っ?? ? 。 。?? ?? ?? ? 。???? （ ）? 、? ? 「 」（ ） 。???? ? 、 、
??????????
???
??????????
???
???????????、?? 、
???????、????????????????、?????、???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??? ?????????? ?? ??? ?? ??? っ 、 、 っ?? ????? 、 、 っ 。?? ?? 。 っ 。???? ???? ???（ ）? ??（????? ）?? ?????? （ ）? ? ? 、 ? ????? ? 、?? ? ??? ?? ?? ??? ???? ?
???????????????、????????????????????、?????????????????????。
??????????（??）
?? 「 」 ? 「 、 ? 、??????????????????? ???????????（?）? ?」 、? ? ?? ?? ??? ??
第5表　慈尊院寺社料配分明細
中橋氏
阿閣梨料
慈尊院境内掃除料①
御供所料　　　　②
護摩堂　　　　③
慈尊院分小計）
一之宮神主，四之宮兼坂上左内
二之宮神主，三之宮・八幡宮兼吹本宮内
天照・春日両宮神主
十二王寺百弐十番神之神主
御供所役常右衛門④
巫女丹後分
〃和泉分
神通寺七社明神分小計）
勝利寺
?…???…?
　石
2．500
3．000
2．000
2．000
2．000
11．500
2．000
1．000
0。666
0．333
1，500
0．250
0。250
（6．000
3．000
20．500
注①掃除役1人定置遣之
②正・五・九・十一御精進供料井正月松かざ1）等之料、別に
　1人定置遣之
　③他に下行米1石8斗御年預御支配方ヨリ被下、毎月山上山
　下安全御祈禧護摩相勤、正・五・九・十一拝堂御法楽二出勤
④長日，明神檀内掃除料，正月かざ『）用之料
　（「天保五年八月風土記御調子二付差出控」．〔1003〕より）
??、?????????????????????????? っ 。
????????????。
???????
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?「???????????????????、??????????、??????????????、?????????????????? ? 、 、 ? 、 ? ??? ? ????????、???????? ?」 。?? 、 ? 、? ?????????? ????、????????? ???????? ? ? ?? （?）? ?? 、 。??? ?
??????
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?????????????? ?? ??????? ?? ??????????
????????????????????? ??????? ?? ??????????????、???????? ?? （ ?）、???????
ヵ????????
????????????????????????????????????? ??????????? ?????? 、 、??＝ （ ）???????? ??? ????? （ ）? 、 「 」?? ?? 、?? ????? ???? ???? ??????????? ????? ???? ???? ???? ???? ??
（???????????????、????）
??????????、???????、???????? 、 ? ? 、????????????? 、???????、? ????????? ??? ? ??? ?? 、 ? ???????????? ?? 、 ????????????????? ?? ??? ??（ ） 、 、??? ?? ? 、 、 、?? ?、 ??? ? 、?? ????? ? 、
??????????
???
??????????
???
??????????????????????、????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????? ????????
（?????????）
???? ?? 、 、 、 、?? ????? ???? 、 、?? 、 （ ????????）????????? 、???? ? 、 、 ．?? ????? ???? 、?? ????? ???? ???? ???? ???????
???????????????????????ヶ、
??????????? 、 ?????、?????? ? 、 ? 、????????? ?? ????????、 ??? ??、 ? ??? ???? ??
???????????????????????????????? ．?．???????? ??????????????????、??????????、??? ??? ????? ???? 、????????? ??? ???? ?? 、?? ?．??? 、 ?? 、?? ????? ? （ ）? ?? っ 、 ????? ????????????? ? ? 。 （ ）??? 、 、?? （?〉? 、 、 、?? ??っ っ 。???? （
??????????????????、???????????????????????、??????????????????。?っ
??? ??? ? 、 っ ??? 、 、 ? （ ） 、 っ?? ???? っ ?、 ? （??、 ?? ? ） 、 ー ?
??????????
???
??????????
??
?????、???????????????????????????、??????????．????、???????????????? っ ????????????? 。?? 、 っ 「 ? 」 ? ?????? ???? 、 ????????????っ???、?????????? ???? ?????????? ? 、 ? ? ? 、?? ? ? ? ? 。?? 、 、 ヶ 、???、????? っ 、 っ?? ? 、 っ 。 っ?? ??? 、 、 、?? ?? ?? ?????? ? 、 っ っ 。???? 、 （ 、 ） 、 っ 「????????? 、? ?? ???? （ ）? 」 （ ）?? 、 、 っ 、??????????? ?? 、??? ??????っ?????っ??????????。???????????????? ? （ っ ）、?? 、 ? 「 」?? ?、??? っ 。
??????????第6表中融劉瞬元仕入・損難筋・禾り足払金内訳
元　仕　入　銀
油商売二付普請道具等
造酒二付東ノ蔵建72坪
造酒蔵洗ひ場
野山三田屋店持へ
造酒道具一円
酒他所廻し御免願ひ用
大坂小売店出させ候付入用
東土蔵ノ脇造酒蔵井部屋共37坪
造酒西ノ蔵建96坪
米掲臼家井道具一円
水車一式
川浜揚場持
（小計、但し＊油道具売払代22両引
表門建
長屋門庭門板塀等
屋敷築直し石垣
戌亥之古土蔵根継ぎ壁塗り直し
上奥座敷井湯殿等
田地買得代、但し5ヵ所
弟篤助身上二付追々弁し遣し候分
（小計
慈氏壇大日塔二付出金
同東ノロ古家取除井地場直し
同築地之外廻り土手石垣仕立
同唐金手水盤二付屋形建水取台等入
用
阿闇梨燈籠講尻損補ひ
阿弥陀堂建井堂内用之物
河州部屋六三郎油料補ひ
元祖阿刀氏元忠九百五十回忌法要
同石塔2基小入用
御母公千年忌勤二付入用
（小計、但し＊＊新田才・観晃寄進
　20両引除
????????????????????????????? ? ? ?
??????
　25
＊＊40
　10
　20
　　7
　15
167）
村用水溜池助成山田小池築立等
島畑開起井堤築立・大井路国領争論
中諸用
（小計
　四口計
　内
念仏藪田村へ譲ル
山田地　　〃
奥ノ山林　〃
中小路田地〃
島畑開起二付野山6被下
差引
35
　393
　428）
2，176
　30
　40
　110
　70
　300
1，626
損　難　筋
油と酒商二付野山店敷かし
山奥向村々　　同断
村之内　　　　同断
大坂若山国領内同断
390樽江戸廻し替り酒そん
野山の店二て盗難
手代吉兵衛・八兵衛引負
手代伊助大坂道盗難
入谷山材木四艘海難
檜御用材二付損銀
入谷跡材木差引損
寺領産紙二付御主意御改正2割下ヶ
懸り損銀
計　　　　　　　　（3，290）
　270
　60
　120
　280
　300
　35
　130
　45
1，150
　180
　250
　470
3，260
利　足　払　イ　出
古借800両分、文化8～文政10年迄
利足〆
文政11年借金元2000両、天保5年迄
7ヵ年利足〆
天保6～弘化4迄13ヵ年借金元5800
両利足〆
三口計
150
1，330
5，768
8，248
右37年の間元仕入・損亡・利足銀総
　計 13，134
??????????
???
??????、??????っ??????????????????????????????????、???????、?
?? ? っ ????????、?????、????????、??????????、???????、????????????、???????。????????????? ???????????????っ????????????????????? ? （ ）?? 、 ? ? ? 。?? ? 、 、? ??? 、?? ? ? 、?? 、 、?? ?? ?? 、??、 ? 、 、?? 、 ????? ? 、?? 、
27
20
105
30
60
（内納分も有之）
郎
堂（是ハ北室院地面筋二訳
31．5
　　　70
　　　33
　　　　8
　　280
　　280
　　　20
　　　27
　　150
　　　10
　　　25
　　　75
　　230
2，738
　　　65
8，900
筋（内渡し訳あり
断（　〃　　）
???????????????????????? ????????????????????）
1表太刀質入
1亦兵衛
〔木津清
〔泉市（内訳筋あり）
卜屋惣三郎
二郎
一郎・伝右衛門（内訳筋あり）
卜子かすかけ総〆
1附永祠堂（是ハ出金二不及筋也
r孫兵衛
・口見込
’金高凡
　　　両
3，280
　　　25
　　　10
　　　18
預坊拝借高
（内納り筋有之）
10
20
　　5
　　5
13
165
210
300
100
（是ハ頼母子実分差引二及候
済）
院
門主
口
札方
忠一郎
125
73
100
家（是ハ種々入組差引筋有之
音寺
筋　北厚次
寺（此内訳差引候ヘハ全ク20
?????
??
???????????????????? ??? ???????????????????
寺（頼母子実分差引済）
や平兵衛（内かけ合筋有之事
』?????????．????????
??????、?????????、?????????????????????????????、???????????????????? 、? ? 、 、 、 ? 、?? 、?? ?????? ????????? ????????、???????????????????? ?????????、???? ???? ? ? 、 ? 、 ? ??? ??、 、 、?? ?? ?? 、 、 、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、?? ? 、 、 、?? ??? 、?? ?? 、 、 、?? 、 ? 、 、 、?? ????? 、 、?? ???? ?? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、??????????????????????????????????????????????????????????????? （ ）????? 、
??????????
四
????????????????????っ???????????????????????っ???????、???????????っ????????????????????????????。?????????、???????????????????????????? 、 ? 、 ??（ ?）?????????????????? 。?っ???????????????っ???????、???? ??????? ? ? ? ? 、 ? 」 ?
??（?）???。
????????
????????? ? ??? っ 、「?? 、 、 、 、?? ??? 「?? ?? ?（ ）? ?? ??? 」 、 ??? （ 、 ） ? 、 っ?? ? ? ??? ? ? 、 ? 、?? っ 。 、?? ??????、 ???????? ????????っ?。????????? ?、「 、??? ??（ ）? 」 っ 、 っ 、 、 。
「?????????????????????????????????????????????????。??????????????????、??????????????????????????、????????????《????????????????????????????????????????????????????????っ????「???????????????????????、????????????????、????????????、?????
?????? ? ???????? 、????????????????? 」 ???????????。?? ? 、 、 、 ? ???????????? （ ）。?? っ 、 、?? 、 ? 。
???????????
??????????????????? ? ???? ??? 、 ?????? ????? ? ?????。 ???? っ ??「? ??? 、????? ?? 、 、 ?、、、? ??? ? 、 ??????????? ?? （ ） ? 、、?? ? 、 ??? ? 」 。?? 、 。
??????????
??
一??????????
一L
ノ、
???????? ?????????????????????、????????????????????、????????????? 、????? 、 、 ? ? 、?? 、??? ??、?????????、???????? ?????????、?????????? 、???????? 、? ? 、 ? 、 、??? ?、? 、 ? 、?? ????、 、?? ?、 、 、?? ?? ? 、 、 、?? ?? ? 、 、 、?? ?、 ? ??? ? ??? ?? ??? ??????????? 、??????? ?????????
惣同年同庄代　寄　屋???????? ?????
?????????????????????????? ???????? ????????????? ?? っ ????、???????????????????????????、?? 、 ? ?????????????? っ 。 「 ???????????? 、 、?」 ?、????? 、 。?? ??? ? 、 、 （ ）?? ? ? 、 っ 。 ????????????? 、?? ?っ ?
????????????????
?????????????????????（???）??????????????????????、??????????????
??????????
??
??????????
八
??????????っ???。???????????、??????????????????????っ?????????????????。?? （ ? ? ） っ 「 ? 、 」「 」????? ????っ?。??????????????????????????、?????????っ???????????????????? 、 ? っ? 。 っ ??????、? っ ??? ? 、?、??? ? 、 っ 。
（?????????）????????????????、????????????????????????????????????
????、?? 、 ? っ 、 ? ??? ? っ 。 っ （ ）?? ?? 、 ? っ 。 っ 、?? ?? っ? ?? 、?? ??? 。?? ? っ 、 。?????????、?????????????? 、 ???????????????? ?????、????? ?????? 。 っ （ ） 、?? ? 、 ? ? ? 、?? ??? 、 っ 。
?????????????????…?????????????????????????????っ???????
??????????????????????っ?。????????????????????????っ????、?????????????????? ? ???????????? ? ??????（?）? 、 っ 、? ? （ ） ????????????????? っ 。?? 、 っ 、?? ? 、????????????? 、?? ??、? 、 。?? ?? ? ? 、 ? 、「?? （ ）、 、??（??????）????????????????????????（?）?、 ????? 」 、 「 、???? ? （ ）? ? 、 」 、?? ? 、 っ 、 っ 。?? 、 、?? ??? 。 「 」 っ ??? ?? 。 ? ? っ 、 、 。?? っ?「 ? 」 、?? ??? ? ???? 、 、 っ 、????????? っ 「 」 。?? 、 ? っ 、 。?? 、 っ っ
??????????
??
??????????
???
??????????????????????????。????????????、??????????????????????、??? ???? ???? （ ）??????????????????????、「??????????????、?????????、?????????????????? ? 、 ? 、 ????????????????、 ?? 、?????? 、 、?、 ???? ????????? ? ? 」???。?? ? 、 、? ???? （ ）??????????、?? 、 （ ?） 、 ? ??? っ ????????????、??? ?? ?????。????????? 、 っ ） ???????っ? ???????????????? 、 ? ?、 、 、????? （ ）?? 「 ?」 、 っ 、?? ????っ 、 ? ?? 。???? ? ? 、?? 、 ?? ?????? ?? ?? 、 、 ?
?? ? ?? ??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 、?? 、 ? 、 ?、 、 、 、?? ? 、 ? 、 、
???????????????（??、?????）?? ? ? ???、???????????????????????っ?。?? 、?? 、 ? っ 、 ? ?????????? （?〉? ?? ???? 。? 、 、 、 、?? ? ? ??????? ? 、??。 ? ? ?? ??? ?っ?????????????、? ? ????? （ ）? ? ? っ 。 、?? ? ? っ 。 っ っ 。?? っ （????? ? ??? （?）?） ?? 、 っ 、 、 。?? ? 「? ??、 ? ?、 ??????? 」? 、 、??。???? っ 。?? ? 「 、??」、? 「 、 」 、 「 」?? ?。?? ? ? ?（ ） っ ? 。 「?」 ????? 、 「 」 、 （ ）?????? ?? （ ）? っ?? 。 「 、 、 」?? （ ）、 ? （ ） ? 。?????? （ ）? 、 。
??????????
??
??????????
???
???
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????、? 、 ???????、??????? ??? （? ??? ? 、???? ? 、 っ ???、? っ 、?? ?、 ? 、 っ ? 、 ???。?? ?? ? ? ? ?? 「?? ?? 、 ? 、 ? 、 ??? 、?? ? 、 、 、 ????????????」 ?、??? ?? ?? ??????? ?????????????????? ?、????????????。???、 ????? 「 」 、?? ??? っ 。 「 」（ 、 ）?、 ??? っ 、 。
??「?????」????
????????、??????、??????????????????????????、???????????。?? （?、 ? ） 『 』 、 ? ???
』???????????????????????．????』
????、????????????????????????、?????????????????????????。??????????? ? ???????????、?????????? 、 「 」 （ ? ）?? 「???」 ??、?? ヵ ? ??? 、 っ 。?? 、 ? ? （ ??）?、????????????????????? ???? 、 ? 。? ??（ ? ? ???（? ? ? ???（ ） 「 ? 」（? 『?? ??? ?。? ?? 「 」 。??（ ? ???? ? ? ? ??? 」? ?（『 』 、 ）。 （ ） 、 、 。??（ ? ? ???（??（ ??? 、 ? 、 「 」 ） 。?? 、 。 （ ）『 』??（? ? （ ）? （ ???? ?
??????????
???
??????????
?????????????、????????????、???????? ? 」????????。（?）??????、???????????「??????」（????????） 「 」 ? 、「 ??? 、 」 、「 」?? 。?? 「 、?? 」 、 ????、?? （ ）?? 。（?）?『?????』??、????ー ?。 ???（??）???? 、 「 」?? 、 。（?）?『??????』?「 ? 」? 「????? 〈 ???? 〉 、?????? 、 、?? ???????、 〈 〉 〈 〉????〈 〉 ?????????? ???? ??? 、 、?? 、 、?? 」 。
??
（?）??????????（?）??、?????（?） ? 、?? ????、??????、???????????????????????「????????????????? 、 、??????????????、?? ? 、?? 、 （?? ョ 、 、?? 、 、 、??、 （ ） 、 （?? ） （?? ）、 、?? 、?? 、?? 、 、 、??、 、 、?? 、 」 っ 、?? っ （『 』??、 ???）。（?）???、??????????????????????????????? 、 ????????（『 』）??、 、?? っ 。
（?）???????????????っ??????????????????????、???????????????????????、??? 、 ? っ??（ ???? 『 』???）。（?）??????????????????????????、???????「 ?」??? （ 「 ?』）。（?）????? 、（?） ? ???????、? ??????? ? っ 、?? ? ??? 。 ? ? ???? 「 」 「 」??「 」 ? 、 「?? 」 。?? 「 」 （?? ?） 「?? 、?? 、 、?? 、 、?? 、 、?? 、 、?? 、 、 ??? 、?? 、?? 、 、
??????????
?????????????????????」??っ?、???????? （ ? ? ??? 、 ??????????。?? 、 ??? 、?? 「 」?? 、?? 、??? ??? ?? ?? ???? 、 』 ? ??????? 」?? 、 、「 、??????? ??? 、 、?? ? ? 、 ??? ?????? ?? （ ）? 、 ????? 、?? ? ? ??? 、 」 。（?）??????????????????????????????????? （ 、 ） っ 、?? っ 「?? 」 、 、?? 、 っ （『 』 、?? ）。（?）????（????）? ? 「 （ 、???? ）。 、 ????? 「 」（
??
??????????
???????、＝???）??????「???????????????、 、 ?? 」 ???。（?）???????、???（?）「? 」??? ?????????????????????????、 ? ??? ?っ?? 、 「 ????「?? ??? ?
????
?? ? ? ? ??。 。 。 。?? 。 」 、??。 ??? 。（?）「????????????」?? ?。（?） 「? 」 、???????? 「????」? 、「 、?? ? 、 ???? ? 、?? 、?? 、 。?? 、 、 ?? 、?? 、 。????? 、 ? ? ??? 、 ? ??、??? 」 。 ??? っ 、 ???
??
???????????っ????????。（?）????、?????????????????????????????? っ 、? っ???????????? っ 。 （ ）?? 、 、?? 、 ?????っ??? っ 、 。（?）???????????「??????」??「????????????? ???? 」 、 「 ????????????? 、?? 、?? 」 。（?）???????、????????????? ? ????っ 、??っ 。? 、?? （ 「 」 ー?? ???????? 。（?）????????「（? ????? 、 ??????? 、??、 」 「 」 ? ????? 「 、 ?? ??? 」 、 ??
???。（?）?????????????????????????????、????? ????????????。（?）??? ?（?〉 ? ? 「 」 。?????? 『 』 （ ???）?、????、???? 、 。 、 ?????、?? 、 ????? ? ??? 。 、 ? っ?? 、 、?? っ ? 。? っ?? 、 、?? 、 ? 。?? 、??、 。 ???? 、 っ?? 。 ??、?? 、 ??? 、??、 、 、?? 、 。（?? 「 、 ????? 、 」 、 「 ??
??????????
??????????、?、?）????????????????????????????????????「（?）????「????」???、??????????????????????、? 、?? っ ? 、 。?? 、 、 「?? ???、 ???????」???。（?）?????????????????????「?? ????? 」 、 ??? 。（?）???? ? 、 ??????? 、 。?? 、?? ?????（「? 」 ）。（?）????????「 ? 」 「 ??、 ? 、???? 、 、 、?? 、 、?? 」（「?????」 、 ） 、?? 、 っ?? 、 「?? 」 、
??
??????????
??????????????????????????????????? 、 、 、?? 、 ?????、??????、?? 、???? 、?? ??????（ ）」 ??っ??? 。（?）????????????????、??????????????????? 。（?）?? ? （ ? ）。??????????? 、?? 、 。（?）????、 ? ??。（?）「? ? ? 」???。（?）? 。（?）? 。（?）「 ?? ? ?? ? 」（????????）（?）?? ? ? ?? ?? 「 」 。「????」（ ?????）?? ???「 ????? ?、???????? ????」 、 ??? っ ?
???
???、???????????。（?）「???????」（???????）（?）「?? 」 ????? （????????）（?） 「? ?、 ?????」（ ??????）（?）??。（?） ???「? ???」（ ? ）（?） ? ? ? 、 ??? ????????? ???? ? ?っ????（????? ）、?????? ? 。（?）????? 「 」 ? ）（?） ? ????? （? ?） ??（??????） 「 （ ー????）? ??? ??? 、?? 、?? 、 」 っ?、?? っ ? 、?? っ 。（?）?????????????????????? ? ????? （ ） 、「?? 、 、?? 」 、?
?? ? ???????、? ?????
??????????。（?）???????????????、??????????????????? ???????、???????????? ? 、 ??? っ 、?? 、 っ?? 。（?）???????（?）??
二
〔??〕
??????? ???。?? ?っ 、 ? ??? ? ????????????、???? っ 。 ? ???? ?。
??????????
??
???
?????（）?????????????????? ? ? ?
??????
?????????? ? ＝???????????????????????? ?、???????? ????? ??? ??
??
???????
????? ??? ??? ?? （ ?? ）? ??
???????????????????? （??? ）???
??????????????????
???????????? ??
???? ?????
???????????
（???????）?????????????
（???ー?．???〉???
?????（?????）???
（??????????）?（? ???????）??（?? ー?? ）?? ?
?????????????????? （ ???ー??
???）???
????????????????????? （?? ー??
???）???
??????????????????????? （ ー ） ??
?????「??? ??? 」??????? ?? （? ー?? 〉????
??????????????????? ??
??（????????? ??）? （? ー ??）? ー ?）??
???
?????????? （? ??
???ー????）???
???
?????????? （?? ?
????????????
＝???????????? （ ??????
???）???
?????????
??????????
（????ー????）??????????
???
????????????? ????
（?????????）???
???
????????????
（?????????）????????????
?????????
????????????? （?? ?
?ー????）???
?????????
??????????? （＝? ?? ）??? （? ）
???
??????????㌍?? ?
（?????????）???
???? ??????㌍?? ????
（????ー????）???
?????????? ??? （?????? ?）??
????????? ??????????????
（????ー????）?????????????
?????「??? ?? 」??????? ? ㌍? （?? ?? ?? ）
? （?? ???）? ?
??????、??
??（．?????）? ? ???? （ ? ー? ）?? ?
?、????「????? ??? ? 」（ ????? ??????）?? 。???、 ???? 、 ッ??? 。
???
??
?????（?）???????????（?????）
?????????（????ー????）???
????????????????）□ ?????????（?????????）??????
??????????? ??????（?????）? ? ???? （ ー ）
????????
????
?、????、???????????「????????????」???、
??? ??????????????? ? っ ??? 。????、?????? 、 ???? ?。
?、???? ? ? ッ 。 ? ?????
???? 。
?、? ? ??、???ー、 、『 ? ??。
??????????? ??????? ???????? ?（?）?????? ??? ?? ?? （ ）? ????? ??? ? ?? ??（ ）?（?????）? ? ?
???????????（ ）???????（? ???）???、△　　○咲・
ロ
??（??????）
???????????（????ー????）????? ???? （??? ??）?? ?? ????? ??? ↓? ???????? ??? ?? ?? ????
????? ??? ???
???（?????）? ? ?? ????????????? ? ???? ?????＝????? ?の?????? ??????の?? ? ??????、???????? ?? （? ?? ?）の?? ??? ??ロ???? ??ロ?? ? ????? ?
筆ロ
????????????
ロ
?????
ロ
?（?）?? ? ? ??
???????????? ?? ???（?????????）??????? ? ??（?????）?? ???? ??????? ??? ??? ?????? ???????
????? ?．????? ?? ?? ?? ??????（?????．
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